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 Violin Master Class with 
Elmar Oliveira 
Monday, December 5, 2011 at 7:00 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
Violin Concerto                 Samuel Barber
 I. Allegro                                               (1910-1981) 
Wynton Grant, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
Violin Concerto in D Major, op. 35                                    Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
II. Canzonetta                                                                                    (1840-1893) 
                       
Aziza Musaeva, violin 
Dan Yi, piano 
 
 
Romanian Folk Dances                                                                            Bela Bartok 
                                                                                                                      (1881-1945) 
Olesya Rusina, violin 
Stephen Seto, piano 
 
 
Violin Concerto No. 1 in G Minor, op. 26      Max Bruch 
 III. Finale: Allegro energico        (1838-1920) 
Delcho Tenev, violin 




Violin Sonata No. 7 in C Minor, op. 30, No. 2              Ludwig van Beethoven
 I. Allegro con brio                      (1770-1827)    
      
Marina Lenau, violin 
Zhou Jiang, piano 
 
Violin students from the studios of Carol Cole and Elmar Oliveira 
 
